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私 葵塞 金 的 对象 只 是 少数特 定的 投资
者
,
















的收入至 少在1 /万 美元以上
0 若 以机构名 义
参加
,

























































基 金 及私芬股权基 金 是私 芬产业投资基童的
主流
。

















































而 这 1 / /来家确实是优质资产
,
占了所有上市 公司 利润总 和的绝 大部分
,
既
算是放到 国 际 上 去减 持也 会被溢 价哄抢 一
光
,
主要是 2 / / /家绩差股 的问题 比较突 出
。








参 与程 度最 大
,



















































这种 非法 的委托代理 关 系
是 很脆 弱的
,


































上 市公司 只 能用 自有资
金投资股票
。






















还 需要 综合考 虑与 5 证券
法》
、






虽 然 目前在 我国私葵基金市场体系尚未
形 成
,





我 国私幕基金 总 规模超7 / / /亿人 民
币
。
5一 6 发展原 因分析
2
,
股权分 8 改革为私寡股权基金的兴 起
提供 了 条件
。








































































式变得 越来 越多风 险
。

































全 国 各地成立 了不少风险投资机构
。
由于当

























其投资的 二 级市 场的上 市公 司 的主
业很有可 能是其风险投资项 目的 , 要依据
。
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